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Baromètre des prêts et des acquisitions dans les bibliothèques de lecture publique
2015
BAROMETRE DES PRETS ET DES ACQUISITIONS DANS LES 
Emprunts 2015 Fiction adulte
Rg TITRE AUTEUR Année d’édition
1 CHARLOTTE DAVID FOENKINOS 2014 25
2 CENTRAL PARK GUILLAUME MUSSO 2014 (1)
3 ELLE ET LUI MARC LEVY 2015 7
4 L’INSTANT PRESENT GUILLAUME MUSSO 2015 3
5 TEMPS GLACIAIRES FRED VARGAS 2015 4
6 MUCHACHAS KATHERINE PANCOL 2014 (42)
7 MUCHACHAS 2 KATHERINE PANCOL 2014
8 A FEU ET A SANG 2014
9 PAS PLEURER LYDIE SALVAYRE 2014 52
10 MUCHACHAS 3 KATHERINE PANCOL 2014
11 LA FAISEUSE D’ANGES CAMILLA LACKBERG 2014
12 UNE AUTRE IDEE DU BONHEUR MARC LEVY 2014 (6)
13 N’OUBLIER JAMAIS MICHEL BUSSI 2014 (10)
14 D’EAU ET DE FEU 2013
15 UN AVION SANS ELLE MICHEL BUSSI 2012 (21)
16 MICHEL BUSSI 2014 (34)
17 GILLES LEGARDINIER 2014 66
18 POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER PATRICK MODIANO 2014 42
19 7 ANS APRES GUILLAUME MUSSO 2012
20 SIX ANS DEJA HARLAN COBEN 2013 (7)
21 LA PROMESSE DE L’OCEAN 2014
22 CHRISTIAN SIGNOL 2014
23 ET SOUDAIN TOUT CHANGE GILLES LEGARDINIER 2013 (8)
24 PARS AVEC LUI AGNES LEDIG 2014
25 GILLES LEGARDINIER 2012 (30)
26 L’APPEL DE L’ANGE GUILLAUME MUSSO 2011
27 GILLES LEGARDINIER 2011 (25)
28 ANGOR FRANCK THILLIEZ 2014
29 QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE MAXIME CHATTAM 2015 30
30 DEMAIN GUILLAUME MUSSO 2013 (49)
31 AU REVOIR LA-HAUT PIERRE LEMAITRE 2013 (13)
32 MAMAN A TORT MICHEL BUSSI 2015 19
33 LE COLLIER ROUGE JEAN-CHRISTOPHE RUFIN 2014 (18)
34 UN SENTIMENT PLUS FORT QUE LA PEUR MARC LEVY 2013
35 MICHEL BUSSI 2013 (39)
36 LA FILLE DU TRAIN PAULA HAWKINS 2015 6
37 CHECK-POINT JEAN-CHRISTOPHE RUFIN 2015 14
38 LE JOUR OU J’AI APPRIS A VIVRE LAURENT GOUNELLE 2014 35
39 ERIC REINHARDT 2014
Classement 
GFK/LH 
meilleures 
ventes 2015 en 
librairie
FRANÇOISE BOURDIN
FRANÇOISE BOURDIN
GRAVÉ DANS LE SABLE
ÇA PEUT PAS RATER !
FRANÇOISE BOURDIN
UNE VIE DE LUMIÈRE ET DE VENT
COMPLETEMENT CRAMÉ !
DEMAIN J’ARRÊTE !
NE LÂCHE PAS MA MAIN
L’AMOUR ET LES FORÊTS
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40 LA FILLE DE PAPIER GUILLAUME MUSSO 2010
41 JE REVIENS TE CHERCHER GUILLAUME MUSSO 2008
42 HARLAN COBEN 2012
43 GUILLAUME MUSSO 2009
44 SOUMISSION MICHEL HOUELLEBECQ 2015 2
45 2009 (38)
46 TU ME MANQUES HARLAN COBEN 2014 22
47 JUSTE AVANT LE BONHEUR AGNES LEDIG 2013 (22)
48 JOËL DICKER 2012 (9)
49 LE LISEUR DU 6H27 JEAN-PAUL DIDIERLAURENT 2014 (37)
50 SANS REGRETS 2009
51 PEINE PERDUE OLIVIER ADAM 2014
52 SERMENT D’AUTOMNE 2012
53 BERNARD MINIER 2014 43 + (16)
54 ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR GRÉGOIRE DELACOURT 2014 51 + (50)
55 PARCE QUE JE T’AIME GUILLAUME MUSSO 2007
56 LE GARDIEN DE PHARE CAMILLA LACKBERG 2013
57 MIRAGE DOUGLAS KENNEDY 2015 33
58 HARLAN COBEN 2013
59 LE FILS PHILIPP MEYER 2014
60 CAMILLA LACKBERG 2012
61 DANS LA VILLE EN FEU MICHAEL CONNELLY 2015 48
62 MAYLIS DE KERANGAL 2013 (20)
63 AMELIE NOTHOMB 2014
64 CHRISTIAN SIGNOL 2013
65 UNE MAIN ENCOMBRANTE HENNING MANKELL 2014
66 JULES DIDIER VAN CAUWELAERT 2015 27
67 LES GENS HEUREUX LISENT ET BOIVENT DU CAFÉ AGNES MARTIN-LUGAND 2013 (27)
68 DANS LES PAS D’ARIANE 2011
69 ROMAIN PUERTOLAS 2013 (14)
70 RIEN NE S’OPPOSE A LA NUIT DELPHINE DE VIGAN 2011
71 LE ROYAUME 2014 57
72 NYMPHEAS NOIRS MICHEL BUSSI 2011 (36)
73 HARLAN COBEN 2014
74 KATARINA BIVALD 2015 36
75 CEUX QUI TOMBENT MICHAEL CONNELLY 2014 (28)
76 CINQUANTE NUANCES DE GREY E. L. JAMES 2012 1 + (2)
77 KEN FOLLETT 2014 80
78 ROMAIN PUERTOLAS 2015
79 CINQ JOURS DOUGLAS KENNEDY 2013
80 HARLAN COBEN 2012
81 DELPHINE DE VIGAN 2015 8
82 MR MERCEDES STEPHEN KING 2015 44
83 LE TESTAMENT D’ARIANE 2011
84 L’EFFET PAPILLON JUSSI ADLER OLSEN 2015 68
85 AMOURS LEONOR DE RECONDO 2014
86 DANS LE SILENCE DE L’AUBE 2008
87 HARLAN COBEN 2011
88 D’ESPOIR ET DE PROMESSE 2010
89 LES ENFANTS DES JUSTES CHRISTIAN SIGNOL 2012
90 MÉMÉ PHILIPPE TORRETON 2014
91 UNE NOUVELLE VIE 2008
92 L’HOMME QUI MENT MARC LAVOINE 2015
93 PANDEMIA FRANCK THILLIEZ 2015 34
94 JEAN TEULÉ 2015 20
NE T’ÉLOIGNE PAS
QUE SERAIS-JE SANS TOI ?
UN SOUPÇON D’INTERDIT FRANÇOISE BOURDIN
LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE HARRY QUÉBERT
FRANÇOISE BOURDIN
FRANÇOISE BOURDIN
N’ÉTEINS PAS LA LUMIÈRE
A QUELQUES SECONDES PRÈS
LA SIRÈNE
RÉPARER LES VIVANTS
PÉTRONILLE
TOUT L’AMOUR DE NOS PÈRES
FRANÇOISE BOURDIN
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR QUI ÉTAIT RESTÉ COINCÉ DANS 
UNE ARMOIRE IKEA
EMMANUEL CARRÈRE
À TOUTE ÉPREUVE
LA BIBLIOTHÈQUE DES COEURS CABOSSÉS
AUX PORTES DE L ÉTERNITÉ (LE SIÈCLE TOME 3)
LA PETITE FILLE QUI AVAIT AVALÉ UN NUAGE GRAND COMME LA TOUR 
EIFFEL
À DECOUVERT
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
FRANÇOISE BOURDIN
FRANÇOISE BOURDIN
LE REMÈDE MORTEL
FRANÇOISE BOURDIN
FRANÇOISE BOURDIN
HÉLOÏSE OUILLE
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BAROMETRE DES PRETS ET DES ACQUISITIONS DANS LES 
95 PUZZLE FRANCK THILLIEZ 2013
96 LE BLEU DE TES YEUX MARY HIGGINS CLARK 2014
97 LA VIE EN MIEUX ANNA GAVALDA 2014
98 JOSEPH 2014
99 SI C’ÉTAIT A REFAIRE MARC LEVY 2012
100 LA PATIENCE DU DIABLE MAXIME CHATTAM 2014
         ( ) = classement poches GFK/LH 
MARIE-HÉLÈNE LAFON
Acquisitions 2015 Fiction adulte
Rg TITRE AUTEUR
1 TEMPS GLACIAIRES FRED VARGAS 2015 4
2 L’INSTANT PRESENT GUILLAUME MUSSO 2015 3
3 ELLE ET LUI MARC LEVY 2015 7
4 D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE DELPHINE DE VIGAN 2015 8
5 CE QUI NE ME TUE PAS DAVID LAGERCRANTZ 2015 5
6 MAMAN A TORT MICHEL BUSSI 2015 19
7 LONTANO JEAN-CHRISTOPHE GRANGE 2015 18
8 LA FILLE DU TRAIN PAULA HAWKINS 2015 6
9 LE LIVRE DES BALTIMORE JOEL DICKER 2015 9
10 MIRAGE DOUGLAS KENNEDY 2015 33
11 CHECK-POINT JEAN-CHRISTOPHE RUFIN 2015 14
12 AU NOM DU PÈRE FRANÇOISE BOURDIN 2014 65
13 BOUSSOLE MATHIAS ENARD 2015 12
14 PANDEMIA FRANCK THILLIEZ 2015 34
15 QUE TA VOLONTE SOIT FAITE MAXIME CHATTAM 2015 30
16 UN AMOUR IMPOSSIBLE CHRISTINE ANGOT 2015 21
17 LA DERNIERE NUIT DU RAIS YASMINA KHADRA 2015 54
18 QUELQU’UN POUR QUI TREMBLER GILLES LEGARDINIER 2015 26
19 2084. LA FIN DU MONDE BOUALEM SANSAL 2014 15
20 TU ME MANQUES HARLAN COBEN 2014 22
21 TOUTE LA LUMIERE QUE NOUS NE POUVONS VOIR ANTHONY DOERR 2015 45
22 LA BIBLIOTHEQUE DES COEURS CABOSSES KATARINA BIVALD 2014 36
23 UNE PUTAIN D’HISTOIRE BERNARD MINIER 2015 43
24 SOUMISSION MICHEL HOUELLEBECQ 2014 2
25 PROFESSION DU PERE SORJ CHALANDON 2015 85
26 JULES DIDIER VAN CAUWELAERT 2015 27
27 LE CRIME DU COMTE NEVILLE AMELIE NOTHOMB 2015 23
28 ROMAIN PUERTOLAS 2014 98
29 DELIVRANCES TONI MORRISON 2015 89
30 LES QUATRE SAISONS DE L’ÉTÉ GREGOIRE DELACOURT 2015 51
31 LE SECRET DE LA MANUFACTURE DE CHAUSSETTES INUSABLES ANNIE BARROWS 2015 41
32 DANS LA VILLE EN FEU MICHAEL CONNELLY 2015 48
33 AMOURS LEONOR DE RECONDO 2014 70
34 MR MERCEDES STEPHEN KING 2014 44
35 MA VIE DE PINGOUIN KATARINA MAZETTI 2015
36 NOS SI BEAUX REVES DE JEUNESSE CHRISTIAN SIGNOL 2015 40
37 OTAGES INTIMES JEANNE BENAMEUR 2015
38 L’EFFET PAPILLON JUSSI ADLER OLSEN 2014 68
39 SOUDAIN SEULS ISABELLE AUTISSIER 2015 81
40 DANSER LES OMBRES LAURENT GAUDÉ 2015 58
41 MALADROITE ALEXANDRE SEURAT 2015
42 LA TERRE QUI PENCHE CAROLE MARTINEZ 2015
43 LA NUIT DE FEU ERIC-EMMANUEL SCHMITT 2015
44 L’HOMME QUI MENT MARC LAVOINE 2015
45 LA SEPTIEME FONCTION DU LANGAGE LAURENT BINET 2015 31
46 LA VIE DES ELFES MURIEL BARBERY 2015 71
47 BEREZINA SYLVAIN TESSON 2015 29
48 LA VIE EST FACILE NE T’INQUIETE PAS AGNES MARTIN-LUGAND 2015 28
49 LES PREPONDERANTS HEDI KADDOUR 2015 73
50 HELOISE OUILLE JEAN TEULÉ 2015 20
51 VERNON SUBUTEX TOME 2 VIRGINIE DESPENTES 2015 49
52 LES ASSASSINS ROGER JON ELLORY 2015
53 LE VOYANT JEROME GARCIN 2014 39
Année 
d’édition
Classement GFK/LH 
meilleures ventes 
2015 en librairie
LA PETITE FILLE QUI AVAIT AVALÉ UN NUAGE GRAND COMME LA TOUR 
EIFFEL
Acquisitions 2015 Fiction adulte
54 LA VILLE ORPHELINE VICTORIA HISLOP 2015
55 CHRISTOPHE BOLTANSKI 2015 62
56 PERFIDIA JAMES ELLROY 2015 53
57 IL ETAIT UNE VILLE THOMAS B REVERDY 2015
58 PETIT PIMENT ALAIN MABANCKOU 2015
59 JUSTE AVANT L’OUBLI ALICE ZENITER 2015
60 VERNON SUBUTEX TOME 1 VIRGINIE DESPENTES 2014 24
61 TOUTES LES VAGUES DE L’OCEAN VICTOR DEL ARBOL 2015
62 LA NEIGE NOIRE PAUL LYNCH 2015
63 QUINQUENNAT (TRILOGIE DE L’EMPRISE TOME 2) MARC DUGAIN 2015 86
64 L’INTERET DE L ENFANT IAN MCEWAN 2014 91
65 AMERICANAH CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 2014 75
66 CE COEUR CHANGEANT AGNES DESARTHE 2015
67 LA SOURCE ANNE-MARIE GARAT 2015
68 QUAND LE DIABLE SORTIT DE LA SALLE DE BAIN SOPHIE DIVRY 2015
69 TOUT CE QUI EST SOLIDE SE DISSOUT DANS L’AIR DARRAGH MCKEON 2015
70 LES TEMPS SAUVAGES IAN MANOOK 2015
71 L’OMBRE DE GRAY MOUNTAIN JOHN GRISHAM 2015
72 MINIATURISTE JESSIE BURTON 2015
73 L’ENFANT REBELLE CHRISTIAN LABORIE 2015
74 LA BOITE A MUSIQUE MARY HIGGINS CLARK 2015 38
75 UN MEMBRE PERMANENT DE LA FAMILLE RUSSELL BANKS 2015 79
76 SIX FOURMIS BLANCHES SANDRINE COLLETTE 2015
77 LE COEUR DE L’HOMME JON KALMAN STEFANSSON 2015
78 TROMPE-LA-MORT JEAN-MICHEL GUENASSIA 2015
79 VICTOIRES DANIELLE STEEL 2015
80 LE COEUR DU PELICAN CECILE COULON 2015
81 LES FUGUEURS DE GLASGOW PETER MAY 2015
82 VISCERES MO HAYDER 2015
83 LES EAUX TROUBLES DU MOJITO PHILIPPE DELERM 2015 37
84 PERSONNE NE LE CROIRA PATRICIA J MACDONALD 2015
85 LES NUITS DE LAITUE VANESSA BARBARA 2015
86 LE FILS JO NESBU 2015
87 LES NUITS DE REYKJAVIK ARNALDUR INDRIDASON 2015 93
88 CINQUANTE NUANCES DE GREY E. L. JAMES 2015 1 + (2)
89 DAISY SISTERS HENNING MANKELL 2015
90 LA BRIGADE DU RIRE GERARD MORDILLAT 2015
91 EVA SIMON LIBERATI 2015
92 MONNAIE DE SANG PATRICIA CORNWELL 2015 95
93 DEUX GOUTTES D’EAU JACQUES EXPERT 2015
94 LES DIEUX DU VERDICT MICHAEL CONNELLY 2015 63
95 MILENA BUSQUETS 2015
96 LE JOUR OU J’AI APPRIS A VIVRE LAURENT GOUNELLE 2014 35
97 LE SECRET DU MARI LIANE MORIARTY 2015 55
98 UN AN APRES ANNE WIAZEMSKY 2014
99 PARS AVEC LUI AGNES LEDIG 2014
100 ET JE DANSE AUSSI ANNE-LAURE BONDOUX 2015
LA CACHE
ÇA AUSSI, ÇA PASSERA
Emprunts 2015 documentaire
Rg TITRE AUTEUR
1 MANDERLEY FOR EVER TATIANA DE ROSNAY 2015 13
2 MOI MALALA, JE LUTTE POUR L’EDUCATION ET JE RESISTE AUX TALIBANS MALALA YOUSAFZAI 2013
3 GIULIA ENDERS 2015 1
4 JEAN-CHRISTOPHE RUFIN 2013
5 MICHEL CYMES 2015
6 MARION 13 ANS POUR TOUJOURS NORA FRAISSE 2015 19
7 CETTE NUIT LA MER EST NOIRE FLORENCE ARTHAUD 2015 32
8 EN FRANCE FLORENCE AUBENAS 2015
9 LE MEILLEUR MEDICAMENT C’EST VOUS FREDERIC SALDMANN 2013 61
10 ET TU N’ES PAS REVENU MARCELINE LORIDAN-IVENS 2015 23
11 SAUVE TOI LA VIE T’APPELLE BORIS CYRULNIK 2012
12 MAUDE JULIEN 2014
13 UNE VIE SIMONE VEIL 2007
14 COSMOS. UNE ONTOLOGIE MATERIALISTE MICHEL ONFRAY 2015 6
15 PATIENTS GRAND CORPS MALADE 2012
16 LES AMES BLESSÉES BORIS CYRULNIK 2014
17 AXEL KAHN 2014
18 NICOLAS VANIER 2014
19 DEUX PETITS PAS SUR LE SABLE MOUILLÉ ANNE-DAUPHINE JULLIAND 2011
20 CHRISTOPHE ANDRÉ 2014
21 ENTRE DEUX MERS, VOYAGE AU BOUT DE SOI AXEL KAHN 2015 55
22 UNE LARME M’A SAUVÉE ANGÈLE LIEBY 2012
23 LE CAPITAL AU XXIE SIECLE THOMAS PIKETTY 2013 20
24 DU BONHEUR, UN VOYAGE PHILOSOPHIQUE FRÉDÉRIC LENOIR 2013 7
25 MEMOIRES BEATE ET SERGE KLARSFELD 2015 38
26 OLIVIER LE NAIRE 2013
27 ITALIE COLLECTIF 2005
28 PETIT TRAITÉ DE VIE INTÉRIEURE FRÉDÉRIC LENOIR 2010
29 SARAH MARQUIS 2014
30 DOMINIQUE BONA 2014
31 REGINE DETAMBEL 2015
32 PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN FREDERIC SALDMANN 2015 2
33 JEAN-MARIE PELT ET PIERRE RABHI 2014
34 PAUL VEYNE 2014
35 GERARD DEPARDIEU 2014
36 MATTHIEU RICARD 2013
37 LES CAKES DE SOPHIE 2000
38 ROBERTO SAVIANO 2014
39 STEPHANE DE GROODT 2013 78
40 ZERO DECHET BEA JOHNSON 2013
41 METRONOME LORANT DEUTSCH 2009
42 TARTES ET SALADES DE SOPHIE 2004
43 CHRISTOPHE ANDRÉ 2011
44 UNE JOURNEE PARTICULIERE ANNE DAUPHINE JULLIAND 2013
45 ERIC ZEMMOUR 2014 9
46 MERCI POUR CE MOMENT VALERIE TRIERWEILER 2014 97
47 LE QUAI DE OUISTREHAM FLORENCE AUBENAS 2010
48 ISABELLE FILLIOZAT 2011
49 L’AME DU MONDE FREDERIC LENOIR 2012
50 ET SI ON AIMAIT LA FRANCE BERNARD MARIS 2015 29
Année 
d’édition
Classement 
GFK/LH meilleures 
ventes 2015 en 
librairie
LE CHARME DISCRET DE L’INTESTIN : TOUT SUR UN ORGANE MAL AIME
IMMORTELLE RANDONNEE : COMPOSTELLE MALGRE MOI
HIPPOCRATE AUX ENFERS : LES MEDECINS DES CAMPS DE LA MORT
DERRIERE LA GRILLE : QUAND LA VIE GAGNE MALGRE TOUT
PENSÉES EN CHEMIN : MA FRANCE, DES ARDENNES AU PAYS BASQUE
AVEC MES CHIENS : L’ODYSSÉE SAUVAGE
ET N’OUBLIE PAS D ETRE HEUREUX : ABECEDAIRE DE PSYCHOLOGIE POSITIVE
PIERRE RABHI SEMEUR D’ESPOIRS : ENTRETIENS
SAUVAGE PAR NATURE : DE SIBERIE EN AUSTRALIE, TROIS ANS DE MARCHE 
EXTREME EN SOLITAIRE 
JE SUIS FOU DE TOI : LE GRAND AMOUR DE PAUL VALERY
LES LIVRES PRENNENT SOIN DE NOUS : POUR UNE BIBLIOTHERAPIE CREATIVE
LE MONDE A-T-IL UN SENS ?
ET DANS L’ETERNITE JE NE M’ENNUIERAI PAS : SOUVENIRS
ÇA S EST FAIT COMME ÇA
PLAIDOYER POUR L’ALTRUISME : LA FORCE DE LA BIENVEILLANCE
SOPHIE DUDEMAINE ET ALICE 
ASSET-GUERRAND
EXTRA PURE : VOYAGE DANS L ECONOMIE DE LA COCAINE
VOYAGES EN ABSURDIE : CHRONIQUES
SOPHIE DUDEMAINE ET JUDITH 
CLAVEL
MEDITER JOUR APRES JOUR : 25 LECONS POUR VIVRE EN PLEINE CONSCIENCE
LE SUICIDE FRANCAIS
J’AI TOUT ESSAYÉ !  OPPOSITION, PLEURS ET CRISES DE RAGE : TRAVERSER SANS 
DOMMAGE LA PERIODE DE 1 A 5 ANS
Emprunts 2015 documentaire
51 LA FIN DE L HOMME ROUGE OU LE TEMPS DU DESENCHANTEMENT 2013
52 PORTUGAL COLLECTIF 1998
53 ELINE SNEL 2012 22
54 2010
55 HISTOIRE D’UNE FEMME LIBRE FRANÇOISE GIROUD 2013
56 CENT ANS, C’EST PASSÉ SI VITE GISELE CASADESUS 2014
57 MAIS QU’EST CE QU’ON VA FAIRE DE TOI MICHEL DRUCKER 2007
58 ALEXANDRE JOLLIEN 2012
59 ESPAGNE COLLECTIF 2000
60 PATRICK PELLOUX 2013
61 ANNICK COJEAN 2012
62 UNE VIE DE COFFE JEAN-PIERRE COFFE 2015 49
63 LONDRES COLLECTIF 2003
64 LES BAISERS DU SOLEIL MARLENE JOBERT 2014
65 ACQUITTÉE ALEXANDRA LANGE 2012
66 LA CHAIR INTERDITE DIANE DUCRET 2014
67 PORTUGAL PIERRE JOSSE 2007
68 LES TRIBULATIONS D’UNE CAISSIERE ANNA SAM 2008
69 LA FEMME PARFAITE EST UNE CONNASSE ANNE-SOPHIE GIRARD 2013
70 PLAIDOYER POUR LES ANIMAUX MATTHIEU RICARD 2014
71 MOI NOJOUD, 10 ANS, DIVORCÉE NOJOUD ALI 2009
72 LES CANARIES DENIS MONTAGNON 1998
73 ANNA ERELLE 2015 70
74 ZOE SHEPARD 2010
75 MARC POUYET 2006
76 FEMMES DE DICTATEUR DIANE DUCRET 2011
…..0 L’ART DE LA MEDITATION MATTHIEU RICARD 2008
78 CHRISTOPHE ANDRÉ 2006
79 ANTIMANUEL DE PHILOSOPHIE MICHEL ONFRAY 2001
80 BRÈVES DE VIES MICHEL DENISOT 2014
81 ON NE VIT QU’UNE FOIS PATRICK PELLOUX 2014
82 PETITE POUCETTE MICHEL SERRES 2012
83 3096 JOURS NATASCHA KAMPUSCH 2010
84 JE VOUS ÉCRIS DE TEHERAN DELPHINE MINOUI 2015
85 STEPHANE DE GROODT 2014 51
86 NOUVEAUX BIJOUX EN PATE FIMO CARINE LE GUILLOUX 2014
87 UNE ENFANCE DANS LA GUEULE DU LOUP MONIQUE LEVI STRAUSS 2014
88 PETIT TRAITÉ DE MANIPULATION A L’USAGE DES HONNÊTES GENS 1987 90
89 SI C’EST UN HOMME PRIMO LEVI 1987
90 UNE ENFANCE DE RÊVE CATHERINE MILLET 2014
91 VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE PIERRE RABHI 2010
92 AU COEUR DES EMOTIONS DE L’ENFANT ISABELLE FILLIOZAT 1999
93 ET LE SOUVENIR QUE JE GARDE AU COEUR JEAN PIERRE DARROUSSIN 2015
94 MANIFESTE POUR LA TERRE ET L’HUMANISME PIERRE RABHI 2008
95 LORANT DEUTSCH 2012
96 RICHIE RAPHAELLE BACQUÉ 2015 12
97 MIGUEL RUIZ 1999
98 J’HABITE EN BAS DE CHEZ VOUS BRIGITTE 2007
99 MAROC COLLECTIF 2001
100 ORPHELIN DES MOTS GERARD LOUVIOT 2014
SVETLANA ALEKSANDROVNA 
ALEKSIEVIIC
CALME ET ATTENTIF COMME UNE GRENOUILLE : LA MEDITATION POUR LES 
ENFANTS AVEC LEURS PARENTS
SECRETS DE PSYS : CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR ALLER BIEN CHRISTOPHE ANDRÉ
PETIT TRAITÉ DE L’ABANDON : PENSÉES POUR ACCUEILLIR LA VIE TELLE QU’ELLE 
SE PROPOSE
ON NE MEURT QU’UNE FOIS ET C’EST POUR SI LONGTEMPS : LES DERNIERS JOURS 
DES GRANDS HOMMES
LES PROIES : DANS LE HAREM DE KADHAFI
DANS LA PEAU D’UNE DJIHADISTE : ENQUETE AU COEUR DES FILIERES DE 
RECRUTEMENT DE L ETAT ISLAMIQUE
ABSOLUMENT DE-BOR-DEE ! OU LE PARADOXE DU FONCTIONNAIRE
ARTISTES DE NATURE : PRATIQUER LE LAND ART AU FIL DES SAISONS
IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX : PRATIQUES DE L ESTIME DE SOI
RETOUR EN ABSURDIE : CHRONIQUES
ROBERT-VINCENT JOULE ET JEAN-
LEON BEAUVOIS 
HEXAGONE : SUR LES ROUTES DE L’HISTOIRE DE FRANCE
LES QUATRE ACCORDS TOLTÈQUES : LA VOIE DE LA LIBERTÉ PERSONNELLE
Acquisitions 2015 documentaire
Rg TITRE
1 GIULIA ENDERS 2015 1
2 MANDERLEY FOR EVER TATIANA DE ROSNAY 2015 13
3 MICHEL CYMES 2014
4 COSMOS. UNE ONTOLOGIE MATERIALISTE MICHEL ONFRAY 2015 6
5 MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS NORA FRAISSE 2015 19
6 ET TU N’ES PAS REVENU MARCELINE LORIDAN IVENS 2015 23
7 CETTE NUIT LA MER EST NOIRE FLORENCE ARTHAUD 2015 32
8 REGINE DETAMBEL 2015
9 AXEL KAHN 2015 55
10 MEMOIRES BEATE ET SERGE KLARSFELD 2015 38
11 HENNING MANKELL 2015
12 PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN FREDERIC SALDMANN 2015 2
13 VIE LA MORT LA VIE LOUIS PASTEUR 1822 1895 ERIK ORSENNA 2015
14 TOUT PEUT CHANGER. CAPITALISME ET CHANGEMENT CLIMATIQUE NAOMI KLEIN 2015
15 EN FRANCE FLORENCE AUBENAS 2014
16 LE VOLEUR DE BROSSES A DENTS EGLANTINE EMEYE 2015
17 UNE VIE DE COFFE JEAN-PIERRE COFFE 2015 49
18 NICOLAS VANIER 2014
19 L’UNIVERS A PORTEE DE MAIN CHRISTOPHE GALFARD 2015
20 ET SI ON AIMAIT LA FRANCE BERNARD MARIS 2015 29
21 SAPIENS. UNE BREVE HISTOIRE DE L’HUMANITE YUVAL NOAH HARARI 2015
22 JE VOUS ECRIS DE TEHERAN DELPHINE MINOUI 2015
23 VIVRE SANS POURQUOI. ITINERAIRE SPIRITUEL D’UN PHILOSOPHE EN COREE ALEXANDRE JOLLIEN 2015
24 2015
25 AVIS NON AUTORISES FRANCOISE HARDY 2015
26 UN ETE AVEC BAUDELAIRE ANTOINE COMPAGNON 2015
27 PALMYRE. L’IRREMPLACABLE TRESOR PAUL VEYNE 2015
28 MAGIE DU RANGEMENT MARIE KONDO 2015
29 TRAFIQUANTS D’HOMMES 2015
30 MAUDE JULIEN 2014
31 JEAN D’ORMESSON 2015
32 ANNA ERELLE 2015 70
33 LA PUISSANCE DE LA JOIE FREDERIC LENOIR 2015
34 LES ANIMAUX EN BORD DE CHEMIN MARC GIRAUD 2015
35 SARAH MARQUIS 2014
36 AMANDINE GROSSE 2015
37 RICHIE RAPHAELLE BACQUE 2015 12
38 PIERRE-JEAN LUIZARD 2015
39 WILD IDEA DAN O’BRIEN 2015
40 ALLAH EST GRAND, LA REPUBLIQUE AUSSI LYDIA GUIROUS 2014
41 MOI MALALA, JE LUTTE POUR L EDUCATION ET JE RESISTE AUX TALIBANS MALALA YOUSAFZAI 2013
42 CHANGEZ D’ALIMENTATION HENRI JOYEUX 2013
43 A COEUR OUVERT INGRID CHAUVIN 2015
44 VINCENT NOUZILLE 2015
45 ET LE SOUVENIR QUE JE GARDE AU COEUR JEAN PIERRE DARROUSSIN 2015
Année 
d’édition
Classement 
GFK/LH 
meilleures 
ventes 2015 
LE CHARME DISCRET DE L’INTESTIN : TOUT SUR UN ORGANE MAL AIME
HIPPOCRATE AUX ENFERS : LES MEDECINS DES CAMPS DE LA MORT
LES LIVRES PRENNENT SOIN DE NOUS : POUR UNE BIBLIOTHERAPIE CREATIVE
ENTRE DEUX MERS : VOYAGE AU BOUT DE SOI
SABLE MOUVANT : FRAGMENTS DE MA VIE
AVEC MES CHIENS : L’ODYSSÉE SAUVAGE
AU SECOURS ! MES PETITS ENFANTS DEBARQUENT
LOUIS ESPINASSOUS ET FREDERIC 
LISAK
ANDREA DI NICOLA ET GIAMPAOLO 
MUSUMECI
DERRIERE LA GRILLE : QUAND LA VIE GAGNE MALGRE TOUT
DIEU, LES AFFAIRES ET NOUS : CHRONIQUE D’UN DEMI SIECLE
DANS LA PEAU D’UNE DJIHADISTE : ENQUETE AU COEUR DES FILIERES DE 
RECRUTEMENT DE L ETAT ISLAMIQUE
SAUVAGE PAR NATURE : DE SIBERIE EN AUSTRALIE, TROIS ANS DE MARCHE EXTREME 
EN SOLITAIRE 
ILS ONT CHANGE DE VIE : 28 PORTRAITS D’AVENTURIERS MODERNES
LE PIEGE DAECH : L’ETAT ISLAMIQUE OU LE RETOUR DE L’HISTOIRE
TUEURS DE LA REPUBLIQUE. ASSASSINATS ET OPERATIONS SPECIALES DES SERVICES 
SECRETS
Acquisitions 2015 documentaire
46 LE GAUCHER BOITEUX. FIGURES DE LA PENSEE MICHEL SERRES 2015
47 LA FIN DE L HOMME ROUGE OU LE TEMPS DU DESENCHANTEMENT 2013
48 MARIE-MONIQUE ROBIN 2014
49 LA PART DU COLIBRI. L’ESPECE HUMAINE FACE A SON DEVENIR PIERRE RABHI 2009
50 AXEL KAHN 2014
51 LE ROI TUE PAR UN COCHON MICHEL PASTOUREAU 2015
52 CYNTHIA FLEURY 2015
53 EMBRIGADEE VALERIE DE BOISROLIN 2015
54 UNE ADOLESCENCE FREDERIC MITTERRAND 2015
55 ON VA DANS LE MUR AGNES VERDIER-MOLINIE 2015
56 NOUS SOMMES CHARLIE COLLECTIF 2015 (29)
57 LYN SMITH 2007
58 MICHEL WINOCK 2015
59 JE VIS PAS MA VIE, JE LA REVE JACQUES HIGELIN 2015
60 ISABELLE FILLIOZAT 2011
61 BERTRAND PICCARD 2014
62 LE MONDE EST CLOS ET LE DESIR INFINI DANIEL COHEN 2015
63 BAPTISTE BEAULIEU 2013
64 1945. LA DECOUVERTE ANNETTE WIEVIORKA 2015
65 HELENE MOLIERE 2015
66 2015
67 ROBERTO SAVIANO 2014
68 MARCHE ET INVENTE TA VIE BERNARD OLLIVIER 2015
69 CE QUE J’AI APPRIS DE MOI. JOURNAL D’UNE QUINQUA SOPHIE DAVANT 2015
70 LES BAISERS DU SOLEIL MARLENE JOBERT 2014
71 VERITE SUR VOS MEDICAMENTS CLAIRE HEDON 2015
72 CROYANCE JEAN CLAUDE CARRIERE 2015
73 VOULOIR TOUCHER LES ETOILES MIKE HORN 2015
74 REVOLUTION EN REPUBLIQUE LES CHEMINS DE LA FRANCE MONA OZOUF 2015
75 MEILLEURES APPLICATIONS POUR LES ENFANTS LAURE DESCHAMPS 2014
76 AMES BLESSEES BORIS CYRULNIK 2014
77 SHERRY TURKLE 2015
78 40 ACTIVITES DE LAND ART MATERNELLE ET PRIMAIRE ISABELLE AUBRY 2015
79 GUIDE DES ALIMENTS CONTRE LES IDEES RECUES 100% INDEPENDANT SYLVAIN DUVAL 2015
80 FILLE AUX 7 NOMS L’HISTOIRE D UNE TRANSFUGE NORD COREENNE HYEONSEO LEE 2015
81 CAPITAL AU XXIE SIECLE THOMAS PIKETTY 2013 20
82 CHARLOTTE DE VILMORIN 2015
83 ELOGE DU BLASPHEME CAROLINE FOUREST 2015
84 SANS UN SOU EN POCHE BENJAMIN LESAGE 2015
85 SIXIEME EXTINCTION COMMENT L’HOMME DETRUIT LA VIE ELIZABETH KOLBERT 2015
86 CREATURES D’UN JOUR IRVIN D YALOM 2015
87 MITTERRAND ET LES QUARANTE VOLEURS JEAN MONTALDO 1994
88 RETOUR EN ABSURDIE STEPHANE DE GROODT 2014 51
89 JE ME SOUVIENDRAI DE TOUT GUY BEDOS 2015
90 POITOU-CHARENTES PIERRE JOSSE 2010
91 VOUS ETES FOUS D’AVALER CA  UN INDUSTRIEL DE L’AGROALIMENTAIRE DENONCE CHRISTOPHE BRUSSET 2015
92 QUI EST CHARLIE  SOCIOLOGIE D’UNE CRISE RELIGIEUSE EMMANUEL TODD 2015
SVETLANA ALEKSANDROVNA 
ALEKSIEVIIC
SACREE CROISSANCE !
PENSEES EN CHEMIN ; MA FRANCE DES ARDENNES AU PAYS BASQUE
IRREMPLAÇABLES
LA VOIX DES SURVIVANTS : LES TEMOIGNAGES D’HOMMES, DE FEMMES ET D’ENFANTS 
QUI ONT VECU L’HOLOCAUSTE
FRANÇOIS MITTERRAND
J’AI TOUT ESSAYÉ !  OPPOSITION, PLEURS ET CRISES DE RAGE : TRAVERSER SANS 
DOMMAGE LA PERIODE DE 1 A 5 ANS
CHANGER D’ALTITUDE : QUELQUES SOLUTIONS POUR MIEUX VIVRE SA VIE
ALORS VOILA : LES 1001 VIES DES URGENCES
HARCELE-HARCELEUR : UNE HISTOIRE DE SOUFFRANCE ET DE SILENCE
ON MARCHE SUR LA DETTE : VOUS ALLEZ ENFIN TOUT COMPRENDRE !
CHRISTOPHE ALEVEQUE ET VINCENT 
GLENN
EXTRA PURE : VOYAGE DANS L ECONOMIE DE LA COCAINE
SEULS ENSEMBLE DE PLUS EN PLUS DE TECHNOLOGIES DE MOINS EN MOINS DE 
RELATIONS HUMAINES
NE DITES PAS A MA MERE QUE JE SUIS HANDICAPEE ELLE ME CROIT TRAPEZISTE DANS 
UN CIRQUE
Acquisitions 2015 documentaire
93 CROATIE   COLLECTIF 2013
94 ELINE SNEL 2012 22
95 PLAIDOYER POUR LA FRATERNITE ABDENNOUR BIDAR 2015
96 BIOLOGIE DU COUPLE ESSAI JEAN DIDIER VINCENT 2015
97 MALAISE DANS L’INCULTURE PHILIPPE VAL 2015
98 LETTRE AUX ESCROCS DE L’ISLAMOPHOBIE QUI FONT LE JEU DES RACISTES CHARB 2015
99 PASSEUSES D’HISTOIRES DANIELE FLAUMENBAUM 2013
100 ANDREW HODGES 2015
         ( ) = classement poches GFK/LH 
CALME ET ATTENTIF COMME UNE GRENOUILLE LA MEDITATION POUR LES ENFANTS 
AVEC LEURS PARENTS
ALAN TURING LE GENIE QUI A DECRYPTE LES CODES SECRETS NAZIS ET INVENTE 
L’ORDINATEUR
Emprunts 2015 BD
Rg TITRE AUTEUR
1 JULIEN NEEL 2009
2 A LA MODE DE CHEZ NOUS (LES SISTERS, t. 2) 2008
3 JULIEN NEEL 2005
4 JULIEN NEEL 2004
5 JULIEN NEEL 2007
6 JULIEN NEEL 2006
7 UN AIR DE FAMILLE (LES SISTERS, t. 1) 2008
8 JULIEN NEEL 2012
9 C’EST NIKOL CREME (LES SISTERS, t. 4) 2009
10 NADIA SE MARIE (TITEUF, t. 10) ZEP 2004
11 2010
12 ASTERIX CHEZ LES PICTES JEAN-YVES FERRI, DIDIER CONRAD 2013 47
13 2012
14 C’EST ELLE QU’A COMMENCE (LES SISTERS, t. 3) 2009
15 GRIFFES ET PLUMES (LES LEGENDAIRES, t. 8) PATRICK SOBRAL 2007
16 UN NAMOUR DE SISTER (LES SISTERS, t. 6) 2011
17 LA MARQUE DU DESTIN (LES LEGENDAIRES, t. 10) PATRICK SOBRAL 2009
18 RENAISSANCE (LES LEGENDAIRES, t. 12) PATRICK SOBRAL 2010
19 2014 50
20 VERSUS INFERNO (LES LEGENDAIRES, t. 11) PATRICK SOBRAL 2009
21 L’ETERNITE NE DURE QU’UN TEMPS (LES LEGENDAIRES, t. 16) PATRICK SOBRAL 2013
22 LE REVEIL DU KREA KAOS (LES LEGENDAIRES, t. 4) PATRICK SOBRAL 2005
23 AUBE ET CREPUSCULE (LES LEGENDAIRES, t. 7) PATRICK SOBRAL 2007
24 L’HERITAGE DU MAL (LES LEGENDAIRES, t. 14) PATRICK SOBRAL 2011
25 LE GARDIEN (LES LEGENDAIRES, t. 2) PATRICK SOBRAL 2004
26 TOUT POUR LUI PLAIRE (LES SISTERS, t. 8) 2013
27 COEUR DU PASSE (LES LEGENDAIRES, t. 5) PATRICK SOBRAL 2006
28 L’ALYSTORY (LES LEGENDAIRES, t. 9) PATRICK SOBRAL 2008
29 SANG ROYAL (LES LEGENDAIRES, t. 13) PATRICK SOBRAL 2010
30 LA PIERRE DE JOVENIA (LES LEGENDAIRES, t. 1) PATRICK SOBRAL 2004
31 EMMANUEL GUIBERT 2005
32 MES MEILLEURS COPAINS (TITEUF, t. 11) ZEP 2006
33 FRERES ENNEMIS (LES LEGENDAIRES, t. 3) PATRICK SOBRAL 2005
34 LE SENS DE LA VIE (TITEUF, t. 12) ZEP 2008
35 MAIN DU FUTUR (LES LEGENDAIRES, t. 6) PATRICK SOBRAL 2006
36 L’EXODE DE KALANDRE (LES LEGENDAIRES, t. 17) PATRICK SOBRAL 2014
37 1992
38 2003
39 LE CIEL LUI TOMBE SUR LA TETE (ASTERIX, t. 33) ALBERT UDERZO 2005
40 2001
41 ASTERIX ET LATRAVIATA (ASTERIX, t. 31) ALBERT UDERZO 2001
42 LA LOI DU PREAU (TITEUF, t. 9) ZEP 2002
43 ÇA EPATE LES FILLES (TITEUF, t. 3) ZEP 1994
44 AMOUR MORTEL (LES LEGENDAIRES, t. 15) PATRICK SOBRAL 2012
Année 
d’édition
Classement 
GFK/LH 
meilleures 
ventes 2015
LASER NINJA (LOU !, t. 5)
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
MORTEBOUSE (LOU !, t. 2)
JOURNAL INFIME (LOU !, t. 1)
IDYLLES (LOU !, t. 4)
LE CIMETIERE DES AUTOBUS (LOU !, t. 3)
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
L’AGE DE CRISTAL (LOU !, t. 6)
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
QUELLE CHOUCHOUTE ! (LES SISTERS, t. 5)
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
MON COUP D’SOLEIL , C’EST TOI (LES SISTERS, t. 7)
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
TOUJOURS DANS LES PATTES ! (LES SISTERS, t. 9)
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM 
MAURY
BEN ÇA, ALORS ! (TOM-TOM ET NANA, t. 33) 
AU ZOO, LES ZOZOS ! (TOM-TOM ET NANA, t. 24)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
SUBLIIIIMES ! (TOM-TOM ET NANA, t. 32)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
TREMBLEZ, CARCASSES ! (TOM-TOM ET NANA, t. 26)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
Emprunts 2015 BD
45 BARBECUE ROYAL (GAME OVER, t. 12) MIDAM, ADAM 2014
46 LE MIRACLE DE LA VIE (TITEUF, t. 7) ZEP 1998
47 LE ZOO PETRIFIE (LES CARNETS DE CERISE, t. 1) JORIS CHAMBLAIN, AURELIE NEYRET 2012 26
48 2002
49 UN ETE TROP MORTEL (LES NOMBRILS, t. 6) MARYSE DUBUC, DELAF 2013
50 A LA FOLIE (TITEUF, t. 13) ZEP 2012
51 LES ARENES (SEULS, t. 8) FABIEN VEHLMANN, BRUNO GAZZOTTI 2013
52 CHI, UNE VIE DE CHAT (t. 1) KONAMI KANATA 2011
53 DANAEL (LES LEGENDAIRES-ORIGINES, t. 1) PATRICK SOBRAL, NADOU 2012
54 DUCOBU, ELEVE MODELE (L’ELEVE DUCOBU, t. 19) BERNARD GODI, ZIDROU 2013
55 2003
56 DIEU, LE SEXE ET LES BRETELLES (TITEUF, t. 1) ZEP 1992
57 LE LIVRE D’HECTOR (LES CARNETS DE CERISE, t. 2) JORIS CHAMBLAIN, AURELIE NEYRET 2013
58 JADINA (LES LEGENDAIRES-ORIGINES, t. 2) PATRICK SOBRAL, NADOU 2013
59 LA GALERE D’OBELIX (ASTERIX, t. 30) ALBERT UDERZO 1996
60 L’ELEVE DEPASSE LE METRE (LES BLAGUES DE TOTO, t. 8) THIERRY COPPEE 2011
61 PATELIN, MIDAM, ADAM 2013
62 LE MAITRE DES COUTEAUX (SEULS, t. 2) FABIEN VEHLMANN, BRUNO GAZZOTTI 2007
63 INTERRO SURPRISE (LES PROFS, t. 1) ERROC, PICA 2000
64 MIDAM 2005
65 LA QUATRIEME DIMENSION ET DEMIE (SEULS, t. 6) FABIEN VEHLMANN, BRUNO GAZZOTTI 2011
66 POUX, PAPOUS ET PAS PAPOUS (TOM-TOM ET NANA, t. 20) 1995
67 LES TERRES BASSES (SEULS, t. 7) FABIEN VEHLMANN, BRUNO GAZZOTTI 2012
68 CEUX QUI RESTENT (LES VIEUX FOURNEAUX, t. 1) WILFRID LUPANO, PAUL CAUUET 2014 8
69 TCHO, MONDE CRUEL (TITEUF, t. 6) ZEP 1996
70 WALKING BLORK (GAME OVER, t. 5) MIDAM, ADAM 2010
71 LES MABOULS DEBOULENT (TOM-TOM ET NANA, t. 25) 2000
72 LE RETOUR DE LA MOMIE QUI PUE QUI TUE (KID PADDLE, t. 11) MIDAM 2007
73 1996
74 2009
75 IN-FER-NAUX (LES P’TITS DIABLES, t. 3) OLIVIER DUTTO 2005
76 REVISE UN MAX (L’ELEVE DUCOBU, t. 18) BERNARD GODI, ZIDROU 2012
77 BERNARD GODI, ZIDROU 2011
78 UNE JEUNESSE AU MOYEN-ORIENT (1978-1984) (L’ARABE DU FUTUR, t. 1) RIAD SATTOUF 2014
79 LES SCHTROUMPFS ET L’ARBRE D’OR (LES SCHTROUMPFS, t. 29) 2011
80 ZEP 2000
81 2004
82 LES SCHTROUMPFS ET LE LIVRE QUI DIT TOUT (LES SCHTROUMPFS, t. 26) 2008
83 LA LUTTE DES CLASSES (L’ELEVE DUCOBU, t. 4) BERNARD GODI, ZIDROU 2003
84 ECOLE DES VANNES (LES BLAGUES DE TOTO, t. 1) THIERRY COPPEE 2003
85 GRYFENDER (LES LEGENDAIRES-ORIGINES, t. 3) PATRICK SOBRAL, NADOU 2014
86 AS DES PITRES (LES BLAGUES DE TOTO, t. 6) THIERRY COPPEE 2008
87 PADDLE, MY NAME IS KID PADDLE (KID PADDLE, t. 8) MIDAM 2002
88 CHI, UNE VIE DE CHAT (t. 2) KONAMI KANATA 2011
89 WATER GATE (GAME OVER, t. 10) MIDAM, THITAUME, ADAM 2013
90 LA GRANDE SCHTROUMPFETTE (LES SCHTROUMPFS, t. 28) ALAIN JOST 2008
TROP, C’EST TROP ! (TOM-TOM ET NANA, t. 27)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
TOUJOURS PLUS FORT ! (TOM-TOM ET NANA, t. 29)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
YES, I CAN ! (GAME OVER, t. 11)
DARK J’ADORE ! (KID PADDLE, t. 10)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
C’EST MAGIQUE ! (TOM-TOM ET NANA, t. 21)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
INCREVABLES ! (TOM-TOM ET NANA, t. 24)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
SILENCE, ON COPIE ! (L’ELEVE DUCOBU, t. 17)
ALAIN JOST, THIERRY CULLIFORD, 
PASCAL GARRAY
LACHEZ-MOI LE SLIP ! (TITEUF, t. 8)
ÇA ROULE ! (TOM-TOM ET NANA, t. 31)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
JEROEN DE CONINCK, ALAIN JOST, 
THIERRY CULLIFORD, PASCAL GARRAY
Emprunts 2015 BD
91 2002
92 ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES (ASTERIX, t. 12) RENE GOSCINNY, ALBERT UDERZO 1968
93 UN COUPLE D’ENFER (LES NOMBRILS, t. 5) MARYSE DUBUC, DELAF 2011
94 ASTERIX ET LES GOTHS (ASTERIX, t. 3) RENE GOSCINNY, ALBERT UDERZO 1963
95 LA CLASSE QUI RIT (LES BLAGUES DE TOTO, t. 7) THIERRY COPPEE 2008
96 LA SERPE D’OR (ASTERIX, t. 2) RENE GOSCINNY, ALBERT UDERZO 1962
97 DEGATS A GOGO (TOM-TOM ET NANA, t. 23) 1998
98 LE CLAN DU REQUIN (SEULS, t. 3) FABIEN VEHLMANN, BRUNO GAZZOTTI 2008
99 LA RENTREE DES CRASSES (LES BLAGUES DE TOTO, t. 2) THIERRY COPPEE 2004
100 TUEUR A GAGS (LES BLAGUES DE TOTO, t. 4) THIERRY COPPEE 2006
A L’ATTAQUE ! (TOM-TOM ET NANA, t. 28)
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
JACQUELINE COHEN, EVELYNE 
REBERG, BERNADETTE DESPRES
Acquisitions 2015 BD
Rg TITRE AUTEUR
1 LE PAPYRUS DE CESAR (ASTERIX, t. 36) JEAN-YVES FERRI 2015 1
2 ZEP 2015 2
3 UNE JEUNESSE AU MOYEN-ORIENT (1984-1985) (L’ARABE DU FUTUR, t. 2) RIAD SATTOUF 2015 4
4 AVANT L’ENFANT-MINUIT (SEULS, t. 9) FABIEN VEHLMANN, BRUNO GAZZOTTI 2015 27
5 UN LOOK D’ENFER (CEDRIC, t. 29) RAOUL CAUVIN, LAUDEC 2015
6 CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM MAURY 2014 32
7 PATRICK SOBRAL 2015 7
8 LE DERNIER DES CINQ TRESORS (LES CARNETS DE CERISE, t. 3) JORIS CHAMBLAIN, AURELIE NEYRET 2014
9 CHRISTOPHE CAZENOVE, WILLIAM MAURY 2013 50
10 BONNY AND PIERROT (LES VIEUX FOURNEAUX, t.2) WILFRID LUPANO, PAUL CAUUET 2014 14
11 CELUI QUI PART (LES VIEUX FOURNEAUX, t. 3) WILFRID LUPANO, PAUL CAUUET 2015 12
12 UN BONHEUR PRESQUE PARFAIT (LES NOMBRILS, t. 7) MARYSE DUBUC, DELAF 2015 19
13 L’ESPOIR FAIT VIVRE (LOUCA, t. 4) BRUNO DEQUIER 2015
14 FILLES A PAPA (DAD, t. 1) NOB 2015
15 SCHTROUMPF LE HEROS (LES SCHTROUMPF, t. 33) ALAIN JOST, THIERRY CULLIFORD, PASCAL GARRAY 2015
16 TOXIC AFFAIR (GAME OVER, t. 13) MIDAM, PATELIN, ADAM 2015
17 UNE VERITE QUI BLESSE (ONE PIECE EDITION ORIGINALE, t. 3) EIICHIRO ODA 2013
18 TU N’AURAS PAS D AUTRE DIEU QUE MOI (LE CHAT DU RABBIN, t. 6) JOANN SFAR 2015 39
19 UNE JEUNESSE AU MOYEN-ORIENT (1978-1984) (L’ARABE DU FUTUR, t. 1) RIAD SATTOUF 2013 3
20 SERIAL PLAYER (KID PADDLE, t. 14) MIDAM 2014
21 SORTIE SCOLAIRE (LES PROFS, t. 17) ERROC, PICA 2015 33
22 L’EXODE DE KALANDRE (LES LEGENDAIRES, t. 17) PATRICK SOBRAL 2013
23 L’AUTRE (LE RAPPORT DE BRODECK, t. 1) MANU LARCENET 2015 43
24 MADAME LA MORT (BOULE A ZERO, t. 4) ZIDROU, ERNST 2015
25 A LA CROISEE DES MONDES (LES ROYAUMES DU NORD, t. 1) STEPHANE MELCHIOR, CLEMENT OUBRERIE 2014
26 LE MAITRE DES LIVRES, t. 5 UMIHARU SHINOHARA 2015
27 COUP D’ENVOI (LOUCA, t. 1) BRUNO DEQUIER 2013
28 L’HOMME DU YARD (LES QUATRE DE BAKER STREET, t. 6) JEAN-BLAISE DJIAN, OLIVIER LEGRAND 2015
29 BERNARD GODI, ZIDROU 2015
30 CEUX QUI RESTENT (LES VIEUX FOURNEAUX, t. 1) WILFRID LUPANO, PAUL CAUUET 2014 8
31 1916, LE TAS DE BRIQUES (LA GUERRE DES LULUS, t. 3) REGIS HAUTIERE, HARDOC 2015
32 LE MANGEUR D’OR (UNDERTAKER, t. 1) RALPH MEYER, XAVIER DORISON 2015 28
33 LE SCULPTEUR SCOTT MCCLOUD 2015
34 JUNGLE URBAINE (PAOLA CRUSOE, t. 3) MATHILDE DOMECQ 2015
35 SI SEULEMENT (LOUCA, t. 3) BRUNO DEQUIER 2014
36 L’EPREUVE DE FARCE (LES BLAGUES DE TOTO, t. 11) THIERRY COPPEE 2014
37 LE LIVRE D’HECTOR (LES CARNETS DE CERISE, t. 2) JORIS CHAMBLAIN, AURELIE NEYRET 2013
38 UN OCEAN D’AMOUR WILFRID LUPANO, GREGORY PANACCIONE 2014
39 PATRICIA LYFOUNG 2015
40 CATHARSIS LUZ 2015
41 CHI, UNE VIE DE CHAT, t. 11 KONAMI KANATA 2014
42 LA BOITE A BLAGUES (ERNEST & REBECCA, t. 6) GUILLAUME BIANCO, ANTONELLO DANELLA 2014
43 ANGOLA (TYLER CROSS, t. 2) FABIEN NURY, BRUNO 2015
44 SOUS LE SOLEIL DE MINUIT (CORTO MALTESE, t. 13) JUAN DIAZ CANALES, RUBEN PELLEJERO 2015 10
45 LITTLE TULIP, t. 1 CHARYN, FRANCOIS BOUCQ 2014
46 LE GRAND MECHANT RENARD BENJAMIN RENNER 2015
47 LAURENT VERRON 2014
48 OLIVIER DUTTO 2015
49 LES PETITS RATS DE L’OPERA (ARIOL, t. 10) EMMANUEL GUIBERT, MARC BOUTAVAN 2015
50 MISSION RELOOKING (MISTINGUETTE, t. 5) GREG TESSIER, AMANDINE 2015
51 LES ROYAUMES DU NORD, t. 2 STEPHANE MELCHIOR, CLEMENT OUBRERIE 2015
52 ENTREMETS (UN PRINCE A CROQUER, t. 3) PATRICIA LYFOUNG 2015
53 JACQUES TARDI 2014
54 OLIVIER DUTTO 2014
55 L’ARBRE-FORET (LES MONDES CACHES, t. 1) DENIS PIERRE FILIPPI, SILVIO GAMBONI 2015
56 TRIPLE GALOP, t. 10 BENOIT DU PELOUX 2015
57 NOTRE-DAME-DES-LACS (MAGASIN GENERAL, t. 9) REGIS LOISEL, JEAN-LOUIS TRIPP 2014
58 LE BATON DE PLUTARQUE (BLAKE ET MORTIMER, t. 23) YVES SENTE, ANDRE JUILLARD 2014 16
Année 
d’édition
Classement 
GFK/LH 
meilleures 
ventes 2015
BIENVENUE EN ADOLESCENCE ! (TITEUF, t. 14)
SURVITAMINEES ! (LES SISTERS, t. 10)
LA FIN DE L’HISTOIRE ? (LES LEGENDAIRES, t. 18)
TOUJOURS DANS LES PATTES ! (LES SISTERS, t. 9)
IN-CU-RA-BLE ! (L’ELEVE DUCOBU, t. 21)
PEUX-TU COMPRENDRE CELA ? (LA ROSE ECARLATE, t. 11)
ROULE MA POULE ! (BOULE ET BILL, t. 35)
MASTER FRERE ! (P’TITS DIABLES, t. 19)
MOI, RENE TARDI, PRISONNIER DE GUERRE AU STALAG II B  (2E PARTIE),  MON 
RETOUR EN FRANCE
ON EST TOUS SOEURS ! (LES P’TITS DIABLES, t. 18)
Acquisitions 2015 BD
59 UNE AUTRE VIE (WALKING DEAD, t. 22) ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD, 2015
60 SECRETS DE FAMILLE (DAD, t. 2) NOB 2015
61 LE ZOO PETRIFIE (LES CARNETS DE CERISE, t. 1) JORIS CHAMBLAIN, AURELIE NEYRET 2012 26
62 UN AMOUR EXEMPLAIRE FLORENCE CESTAC, DANIEL PENNAC 2015
63 FEES CONTRE SORCIERS (MELUSINE, t. 23) CLARKE 2015
64 CADENCE INFERNALE (PICO BOGUE, t. 7) DOMINIQUE ROQUES, ALEXIS DORMAL 2015
65 LA HAINE DU LUNDI (GARFIELD, t. 60) JIM DAVIS 2015
66 FACE-A-FACE (LOUCA, t. 2) BRUNO DEQUIER 2013
67 COMMENT DEZINGUER LA PETITE SOURIS (ASTRID BROMURE, t. 1) FABRICE PARME 2015
68 JUL 2015
69 TU AURAIS DU ME LAISSER MOURIR (LA ROSE ECARLATE, t. 10) PATRICIA LYFOUNG 2014
70 LE RESTE DU MONDE JEAN-CHRISTOPHE CHAUZY 2015
71 LA LUNE EST BLANCHE FRANCOIS LEPAGE, EMMANUEL LEPAGE 2014
72 LES TROIS BAUDETS (ARIOL, t. 8) EMMANUEL GUIBERT, MARC BOUTAVAN 2013
73 ZIDROU, JORDI LAFEBRE 2015
74 WERNER (DENT D’OURS, t. 3) YANN, ALAIN HENRIET 2015
75 LE MESSAGE DU MARTYR (XIII, t. 23) YVES SENTES, YOURI JIGOUNOV 2014
76 COTES PIRATES, MONTS ANDEMIENS (LE SOUFFLEVENT, t. 2) MEL ANDORYSS, XAVIER COLLETTE 2015
77 NARUTO, t. 65 MASASHI KISHIMOTO 2014
78 CELINE FRAIPONT, PIERRE BAILLY 2015
79 NARUTO, t. 66 MASASHI KISHIMOTO 2015 18
80 CEUX QUI ME RESTENT DAMIEN MARIE, LARENT BONNEAU 2014
81 COWPOKE CANYON (LE TRAIN DES ORPHELINS, t. 5) PHILIPPE CHARLOT, XAVIER FOURQUEMIN 2015
82 LE RETOUR (LA BALADE DE YAYA, t. 8) JEAN-MARIE OMONT, GOLO ZHAO 2014
83 A SILENT VOICE, t. 2 YOSHITOKI OIMA 2015
84 CALIFORNIA DREAMIN’ PENELOPE BAGIEU 2015
85 S.O.S. COEUR EN DETRESSE (MISTINGUETTE, t. 6) GREG TESSIER, AMANDINE 2015
86 LE TESTAMENT ZARKOFF, t. 1 (SILAS COREY, t. 3) FABIEN NURY, PIERRE ALARY 2015
87 KEISUKE KOTOBUKI 2014
88 20 SECONDES (LARGO WINCH, t. 20) JEAN VAN HAMME, PHILIPPE FRANCQ 2015
89 ENTRE LES DEUX, MON COEUR BALANCE (TAMARA, t. 13) DARASSE, BOSSE, ZIDROU 2015
90 SAGA, t. 4 BRIAN K. VAUGHAN 2013
91 DIDIER AH-KOON, RENAUD COLLIN 2015
92 CHRISTOPHE CAZENOVE 2013
93 A SILENT VOICE, t. 1 YOSHITOKI OIMA 2015
94 PANIQUE (LE GRAND MORT, t. 5) REGIS LOISEL, JEAN-BLAISE DJIAN, VINCENT MALLIE 2007
95 RAOUL CAUVIN, LAUDEC 2014
96 FACTEUR POUR FEMMES DIDIER QUELLA GUYOT, SEBASTIEN MORICE 2015
97 L’OPERATION DRESSROSA S.O.P. (ONE PIECE, t. 73) EIICHIRAO ODA 2015 11
98 CE N’EST PAS TOI QUE J’ATTENDAIS FABIEN TOULME 2014
99 JULIEN NEEL 2012
100 LE GROOM DE SNIPER ALLEY (SPIROU ET FANTASIO, t. 54) FABIEN VEHLMANN, YOANN 2014
MERCI POUR CE MAMMOUTH ! (SILEX AND THE CITY, t. 6)
CAP AU SUD ! (LES BEAUX ETES, t. 1)
A NOUS DEUX ! (PETIT POILU, t. 17)
ROJI !, t. 5
BANANA ! (LES MINIONS, t. 1)
TOUT POUR LUI PLAIRE ! (LES SISTERS, t. 8)
FAUX DEPART ! (CEDRIC, t. 28)
L’AGE DE CRISTAL (LOU !, t. 6)
Rang TITRE AUTEUR
1 LILI SE FAIT PIEGER SUR INTERNET DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2006
2 MAX ET LILI NE FONT PAS LEURS DEVOIRS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2002
3 MAX ET LILI SONT FAN DE MARQUES DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2008
4 MAX ET LILI VEULENT TOUT SAVOIR SUR LES BEBES DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1999
5 LA MAISON DE MAX ET LILI A ETE CAMBRIOLEE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2004
6 LILI VEUT FAIRE UNE BOUM DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2004
7 NOS ETOILES CONTRAIRES JOHN GREEN 2013 4
8 MAX ET LILI FETENT NOEL EN FAMILLE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2007
9 LILI NE VEUT PLUS ALLER A LA PISCINE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1997
10 LILI A PEUR DE LA MORT DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2009
11 LA COPINE DE LILI A UNE MALADIE GRAVE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2003
12 MAX ET LILI SE SONT PERDUS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1997
13 LILI TROUVE SA MAITRESSE MECHANTE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2001
14 LILI NE VEUT PLUS SE MONTRER TOUTE NUE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
15 MAX PART EN CLASSE VERTE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
16 LILI A LA PASSION DU CHEVAL DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2009
17 MAX SE FAIT INSULTER A LA RECRE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
18 MAX A UNE AMOUREUSE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
19 LILI N'AIME QUE LES FRITES DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1993
20 MAX DECIDE DE FAIRE DES EFFORTS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
21 LILI A UN CHAGRIN D AMOUR DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2008
22 LES POMPIERS STEPHANIE LEDU, STEPHANE FRATTINI 2005
23 LILI EST AMOUREUSE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
24 HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS JOANNE KATHLEEN ROWLING 1997 (3)
25 LILI A ETE SUIVIE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
26 LILI VEUT ETRE UNE STAR DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2003
27 LILI VEUT UN TELEPHONE PORTABLE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2010
28 ALEX EST HANDICAPE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
29 LILI PART EN CAMP DE VACANCES DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2002
30 NINA A ETE ADOPTEE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
31 LILI VEUT CHOISIR SES HABITS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
32 MAX FAIT PIPI AU LIT DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1998
33 MAX N’AIME PAS PERDRE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
34 MAX EST FOU DE JEUX VIDEO DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
35 MAX NE RESPECTE RIEN DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2006
36 LES PARENTS DE ZOE DIVORCENT DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
37 MAX VA A L’HOPITAL DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1993
38 LILI EST MALPOLIE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1998
39 LILI SE DISPUTE AVEC MAX DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
40 LILI EST FACHEE AVEC SA COPINE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
41 MAX ET LILI ONT VOLE DES BONBONS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
42 GRAND-PERE EST MORT DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
43 EMILIE N’AIME PAS QUAND SA MERE BOIT TROP DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2002
44 MAX ET LILI AIDENT LES ENFANTS DU MONDE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2005
45 ROULE GALETTE NATHA CAPUTO 1950
46 LILI FAIT DES CAUCHEMARS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2001
47 LE LOUP QUI VOULAIT CHANGER DE COULEUR ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2009 11,00
48 LE COUSIN DE MAX ET LILI SE DROGUE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2000
49 LILI FAIT SA COMMANDANTE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2009
50 LILI VA CHEZ LA PSY DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
51 MAX A LA PASSION DU FOOT DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
52 MAX ET LILI VEULENT ETRE GENTILS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2010
53 LE PERE DE MAX ET LILI EST AU CHOMAGE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1997
Année 
d’édition
Classement 
GFK/LH 
meilleures 
ventes 2015
54 LILI REGARDE TROP LA TELE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1999
55 LE CHIEN DE MAX ET LILI EST MORT DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
56 LILI VEUT DE L’ARGENT DE POCHE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
57 EMILIE A DEMENAGE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
58 MAX SE TROUVE NUL DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
59 LILI EST HARCELEE A L’ECOLE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2010
60 LILI NE VEUT PAS SE COUCHER DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
61 LILI VEUT UN PETIT CHAT DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1955
62 MAX EST RACKETTE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1997
63 MAX ET LILI VEULENT TOUT TOUT DE SUITE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1999
64 MAX EMBETE LES FILLES DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2000
65 JEREMY EST MALTRAITE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1997
66 LUCIEN N’A PAS DE COPAINS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
67 MAX ET LILI SONT MALADES DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
68 LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS ERIC CARLE 1995
69 LILI EST STRESSEE PAR LA RENTREE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
70 MAX A TRICHE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
71 LES PARENTS DE MAX ET LILI SE DISPUTENT DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
72 MAX N’AIME PAS LIRE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
73 MAX NE VEUT PAS SE LAVER DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1998
74 LILI SE FAIT TOUJOURS GRONDER DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
75 MAX ET LILI FONT DU CAMPING DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
76 MAX NE PENSE QU’AU ZIZI DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2009
77 MAX ADORE JOUER DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
78 MAX N’AIME PAS L’ECOLE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
79 MAX SE BAGARRE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1992
80 LILI EST DESORDRE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1994
81 MAX VA A LA PECHE AVEC SON PERE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2002
82 LES DINOSAURES STEPHANIE LEDU, ANNE EYDOUX 2003
83 LE LABYRINTHE (L’EPREUVE, t. 1) JAMES DASHNER 2009 6
84 LILI SE TROUVE MOCHE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
85 SIMON A DEUX MAISONS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
86 MAX VEUT ETRE DELEGUE DE CLASSE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1996
87 MAX N’EN FAIT QU’A SA TETE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1999
88 LILI REVE D’ETRE UNE FEMME DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1998
89 MAX ET KOFFI SONT COPAINS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
90 GROSSE COLERE MIREILLE D’ALLANCE 2000
91 TROP C’EST TROP JEFF KINNEY 2008
92 MAX ET LILI VEULENT EDUQUER LEURS PARENTS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2009
93 LILI VEUT PROTEGER LA NATURE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
94 LES 3 BRIGANDS TOMI UNGERER 1962
95 MAX ET LILI EN ONT MARRE DE SE DEPECHER DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
96 DIVERGENTE, t. 1 VERONICA ROTH 2011 11,00
97 MAX ET LILI ONT PEUR DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1974
98 MAX EST TIMIDE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1985
99 MAX ET LILI VEULENT DES CALINS DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1995
100 LILI DECOUVRE SA MAMIE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 1993
         ( ) = classement poches jeunesse GFK/LH 
Emprunts jeunesse 2015  hors Max et Lili
Rg TITRE AUTEUR
1 NOS ETOILES CONTRAIRES JOHN GREEN 2013 4
2 LES POMPIERS STEPHANIE LEDU, STEPHANE FRATTINI 2002
3 JOANNE KATHLEEN ROWLING 1998 (3)
4 ROULE GALETTE… NATHA CAPUTO 1950
5 LE LOUP QUI VOULAIT CHANGER DE COULEUR ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2009 11
6 LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS ERIC CARLE 1999
7 LES DINOSAURES STEPHANIE LEDU, ANNE EYDOUX 2003
8 LE LABYRINTHE (L’EPREUVE, t. 1) JAMES DASHNER 2012 6
9 GROSSE COLERE MIREILLE D’ALLANCE 2000
10 TROP C’EST TROP (JOURNAL D’UN DEGONFLE, t. 3) JEFF KINNEY 2010
11 LES TROIS BRIGANDS TOMI UNGERER 1979
12 DIVERGENTE, t. 1 VERONICA ROTH 2012 11
13 RODRICK FAIT SA LOI (JOURNAL D’UN DEGONFLE, t. 2) JEFF KINNEY 2009 19
14 JEFF KINNEY 2009 14
15 WERNER HOLZWARTH, WOLF ERLBRUCH 1993
16 DIVERGENTE, t. 3 VERONICA ROTH 2014 8
17 JEFF KINNEY 2010
18 DIVERGENTE, t. 2 VERONICA ROTH 2012 16
19 LE PETIT PRINCE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 1945 (1)
20 ED EMBERLEY 1996
21 CHARLIE REMONTE LE TEMPS MARTIN HANDFORD 1988
22 HUNGER GAMES, t. 1 SUZANNE COLLINS 2009 (5)
23 LA TERRE BRULEE  (L’EPREUVE, t. 2) JAMES DASHNER 2013 3
24 MARTIN HANDFORD 2006
25 PLOUF PHILIPPE CORENTIN 1991
26 LES VOITURES STEPHANIE LEDU, DIDIER BALICEVIC 2006
27 JOANNE KATHLEEN ROWLING 1997 (11)
28 LE CIRQUE STEPHANIE LEDU, REMI SAILLARD 2006
29 LE LOUP QUI NE VOULAIT PLUS MARCHER ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2012
30 LE FOOTBALL STEPHANIE LEDU, PATRICK CHENOT 2008
31 LOULOU GREGOIRE SOLOTAREFF 1989
32 LE LIVRE MAGIQUE MARTIN HANDFORD 1997
33 LE PETIT CHAPERON ROUGE CHARLES PERRAULT, GEORG HALLENSLEBEN 2006
34 LA VERITE TOUTE MOCHE (JOURNAL D’UN DEGONFLE, t. 5) JEFF KINNEY 2012
35 MARTIN HANDFORD 1993
36 LA PISCINE STEPHANIE LEDU, CATHERINE BRUS 2010
37 JOURNAL D UN’CHAT ASSASSIN ANNE FINE 1997
38 LA TETINE DE NINA 2002
39 L’EMBRASEMENT (HUNGER GAMES, t. 2) SUZANNE COLLINS 2010 (14)
40 C’EST MOI LE PLUS FORT MARIO RAMOS 2001
41 CARREMENT CLAUSTRO (JOURNAL D’UN DEGONFLE, t. 6) JEFF KINNEY 2013
42 ENGINS DE CHANTIER AGNES VANDEWIELE, JACQUES DAYAN 2000
43 JOANNE KATHLEEN ROWLING 1999
44 UN LIVRE HERVE TULLET 2010
45 T’CHOUPI RENTRE A L’ECOLE THIERRY COURTIN 1998
46 GEANT DE ZERALDA TOMI UNGERER 1971
47 LA REVOLTE (HUNGER GAMES, t. 3) SUZANNE COLLINS 2011 (15)
48 LOUP EST REVENU GEOFFROY DE PENNART 1994
49 PETIT BLEU ET PETIT JAUNE LEO LIONNI 1970
Année 
d’édition
Classement 
GFK/LH 
meilleures 
ventes 2015
HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS (HARRY POTTER, 
t. 1)
CARNET DE BORD DE GREG (JOURNAL D’UN DEGONFLE, t. 1) 
DE LA PETITE TAUPE QUI VOULAIT SAVOIR QUI LUI AVAIT 
FAIT SUR LA TETE
ÇA FAIT SUER (JOURNAL D’UN DEGONFLE, t. 4)
VA-T’EN, GRAND MONSTRE VERT !
OU EST CHARLIE ? LA GRANDE EXPO !
HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS (HARRY 
POTTER, t. 2)
OU EST CHARLIE ? A HOLLYWOOD
CHRISTINE NAUMANN-VILLEMIN, MARIANNE 
BARCILON
HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN (HARRY 
POTTER, t. 3)
Emprunts jeunesse 2015  hors Max et Lili
50 HANSEL ET GRETEL JACOB GRIMM, WILHELM GRIMM, ANTHONY BROWNE 1987
51 MARTIN HANDFORD 1987
52 MAX ET LES MAXIMONSTRES MAURICE SENDAK 1967
53 LE LOUP QUI N’AIMAIT PAS NOEL ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2013
54 GRENOUILLE A GRANDE BOUCHE FRANCINE VIDAL, ELODIE NOUHEN 2001
55 CHEZ LE DOCTEUR STEPHANIE LEDU, CATHERINE BRUS 2006
56 BEBES CHOUETTES MARTIN WADDELL, PATRICK BENSON 1993
57 BELLE LISSE POIRE DU PRINCE DE MOTORDU PEF 1980
58 CORNEBIDOUILLE PIERRE BERTRAND, MAGALI BONNIOL 2003
59 LE LOUP QUI VOULAIT FAIRE LE TOUR DU MONDE ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2013 9
60 HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU (HARRY POTTER, t. 4) JOANNE KATHLEEN ROWLING 2000
61 CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE ROALD DAHL 1967
62 PETIT POUCET CHARLES PERRAULT, CHARLOTTE ROEDERER 1979
63 LE REMEDE MORTEL  (L’EPREUVE, t. 3) JAMES DASHNER 2014 5
64 LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER CHRISTIAN JOLIBOIS, CHRISTIAN HEINRICH 2000
65 C’EST MOI LE PLUS BEAU MARIO RAMOS 2006
66 LE CHAT BOTTE CHARLES PERRAULT, SEBASTIEN MOURRAIN 1962
67 CHIEN BLEU NADJA 1989
68 GRAND-MERE SUCRE ET GRAND-PERE CHOCOLAT GIGI BIGOT, JOSSE GOFFIN 1996
69 CLAUDE BOUJON 1985
70 LE CHANTIER STEPHANIE LEDU, CATHERINE BRUS 2005
71 COEUR CERISE (LES FILLES AU CHOCOLAT, t. 1) CATHY CASSIDY 2011
72 LE LOUP QUI CHERCHAIT UNE AMOUREUSE ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2012
73 L’ECOLE DE LEON SERGE BLOCH 2000
74 LE LOUP QUI S’AIMAIT BEAUCOUP TROP ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2010
75 LES PRINCESSES STEPHANIE LEDU, LUCIE BRUNELLIERE 2007
76 STEPHANIE BLAKE 2002
77 LA MOUFLE FLORENCE DESNOUVEAUX, CECILE HUDRISIER 2009
78 CHRISTIAN JOLIBOIS, CHRISTIAN HEINRICH 2003
79 KIRIKOU ET LA SORCIERE MICHEL OCELOT 1998
80 LA FERME STEPHANIE LEDU, ROBERT BARBORINI 2006
81 PARIS STEPHANIE LEDU, LAURENT RICHARD 2010
82 JOANNE KATHLEEN ROWLING 2001
83 CHAPEAU ROND ROUGE GEOFFROY DE PENNART 2004
84 LA CULOTTE DU LOUP STEPHANE SERVANT, LAETITIA LE SAUX 2011
85 JOANNE KATHLEEN ROWLING 2007
86 LE VILAIN PETIT CANARD HANS CHRISTIAN ANDERSEN 1972
87 LE VOYAGE FANTASTIQUE MARTIN HANDFORD 1989
88 LES PIRATES STEPHANIE LEDU, ROLAND GARRIGUE 2007
89 BLANCHE-NEIGE 1983
90 GRUFFALO JULIA DONALDSON 1999
91 LA PRINCESSE AU PETIT POIS HANS CHRISTIAN ANDERSEN, FABRICE TURRIER 1984
92 LA GROSSE FAIM DE P’TIT BONHOMME PIERRE DELYE, CECILE HUDRISIER 2005
93 LES CRO-MAGNON STEPHANIE LEDU, MAGALI LE HUCHE 2006
94 LE LOUP SENTIMENTAL GEOFFROY DE PENNART 1998
95 LES CAMIONS 2008
96 MICHEL VAN ZEVEREN 2004
97 LA STATION DE SKI STEPHANIE LEDU, DIDIER BALICEVIC 2007
98 SALLY GRINDLEY, PETER UTTON 1991
99 LA VENGEANCE DE CORNEBIDOUILLE PIERRE BERTRAND, MAGALI BONNIOL 2010
100 ELMER DAVID MCKEE 1989
         ( ) = classement poches jeunesse GFK/LH 
OU EST CHARLIE ?
BON APPETIT, MONSIEUR LAPIN !
CACA BOUDIN !
NOM D’UNE POULE, ON A VOLE LE SOLEIL !
HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHENIX (HARRY POTTER, t. 
5)
HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT (HARRY 
POTTER, t. 7)
JACOB GRIMM, WILHELM GRIMM, BENJAMIN 
LACOMBE
STEPHANIE LEDU, ANNE DE CHAMBOURCY, 
FRANÇOIS DANIEL
ET POURQUOI ?
CHHHT !
Acquisitions 2015 Jeunesse
Rg TITRE AUTEUR
1 LE REMEDE MORTEL  (L’EPREUVE, t. 3) JAMES DASHNER 2013 5
2 JULES (U4) CAROLE TREBOR 2015
3 YANNIS (U4) FLORENCE HINCKEL 2015
4 LA TERRE BRULEE  (L’EPREUVE, t. 2) JAMES DASHNER 2012 3
5 KORIDWEN (U4) YVES GREVET 2015
6 STEPHANE (U4) VINCENT VILLEMINOT 2015
7 LE LABYRINTHE (L’EPREUVE, t. 1) JAMES DASHNER 2012 6
8 LE MYSTERE DE LA GRANDE DUNE MAX DUCOS 2014
9 NOUS SOMMES TOUS DES PROPAGATEURS (LES AUTODAFEURS, t. 3) MARINE CARTERON 2014
10 MAX ET LILI VONT CHEZ PAPY ET MAMIE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2013
11 DIVERGENTE RACONTE PAR QUATRE VERONICA ROTH 2015 11
12 LE MEILLEUR LIVRE POUR APPRENDRE A DESSINER UNE VACHE HELENE RICE, RONAN BADEL 2014
13 UNE GRAND-MERE AU GRAND COEUR 2013
14 LA FACE CACHEE DE MARGO JOHN GREEN 2009 2
15 MON FRERE EST UN GARDIEN (LES AUTODAFEURS, t. 1) MARINE CARTERON 2014
16 MAX ET LILI TROUVENT LEUR COUSIN ANGOISSE DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2014
17 BABAKUNDE ANNELISE HEURTIER, MARIONA CABASSA 2013
18 MAX ET LILI ONT PEUR DES IMAGES VIOLENTES DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH 2015
19 OLIVIER TALLEC 2015
20 LE PETIT CHAPERON QUI N’ETAIT PAS ROUGE SANDRINE BEAU, MARIE DESBON 2014
21 LA LOUVE CLEMENTINE BEAUVAIS, ANTOINE DEPREZ 2014
22 DIDGERIDOO FREDERIC MARAIS 2014
23 NOUS LES MENTEURS EMILY LOCKHART 2015
24 CLODOMIR MOUSQUETON 2014
25 MA SOEUR EST UNE ARTISTE DE GUERRE (LES AUTODAFEURS, t. 2) MARINE CARTERON 2014
26 LA LEGENDE DU PAPIER DECOUPE DE YANGZHOU CORINNE BOUTRY, ISALY MAZURKA 2014
27 JEFF KINNEY 2015 15
28 LE LIVRE DE PERLE TIMOTHEE DE FOMBELLE 2014
29 JE SUIS UN LION ANTONIN LOUCHARD 2014
30 LE BONHOMME ET L’OISEAU ALICE BRIERE-HAQUET, CLOTILDE PERRIN 2013
31 LE JOUR OU LOUP GRIS EST DEVENU BLEU GILLES BIZOUERNE, RONAN BADEL 2014
32 JAMES DASHNER 2012 7
33 MON PAPA PIRATE DAVIDE CALI, MAURIZIA A. C. QUARELLO 2013
34 LES PETITES REINES CLEMENTINE BEAUVAIS 2015
35 JE SUIS EN RETARD A L’ECOLE PARCE QUE… DAVIDE CALI, BENJAMIN CHAUD 2014
36 UN CADEAU MYSTERIEUX LAURY BLAVOET, MAGALI ATTIOGBE 2013
37 NOUS, NOTRE HISTOIRE YVAN POMMAUX, CHRISTOPHE YLLA-SOMERS 2014
38 COEUR COOKIE (LES FILLES AU CHOCOLAT, t. 6) CATHY CASSIDY 2015 24
39 NE T’ARRETE PAS MICHELLE GAGNON 2015 18
40 LA COLOC JEAN-PHILIPPE BLONDEL 2015
41 BLAISE ET LE KONTROLEUR DE KASTATROFFE CLAUDE PONTI 2014
42 JE VEUX VOLER ANTONIN LOUCHARD 2014
43 L’HISTOIRE DES TRANSPORTS – DE LA MARCHE JUSQU’A LA FUSEE 2014
44 DOUZE ANS, SEPT MOIS ET ONZE JOURS LORRIS MURAIL 2015
45 CHER BILL ALEXANDRA PICHARD 2014
46 LE LIVRE QUI DORT CEDRIC RAMADIER, VINCENT BOURGEAU 2015
47 PACTE DE SLITER (L’EPOUVANTEUR, t. 11) JOSEPH DELANEY 2014
48 LE CHEVALIER DE VENTRE-A-TERRE GILLES BACHELET 2014
49 ET LE MATIN QUAND LE JOUR SE LEVE ANNE CRAUSAZ 2015
50 ASCENSEUR POUR LE FUTUR NADIA COSTE 2014
51 LE SANG DE L’OLYMPE (HEROS DE L’OLYMPE, t. 5) RICK RIORDAN 2015
52 MIMSY POCKET ET LES ENFANTS SANS NOM JEAN-PHILIPPE ARROU VIGNOD 2015
Année 
d’édition
Classement 
GFK/LH meilleures 
ventes 2015
MARIE-CHRISTINE HENDRICKX, GREGORY 
ELBAZ
QUIQUOIOU ?
CHRISTINE NAUMANN-VILLEMIN, CLEMENT 
DEVAUX
PAS DE BOL ! (JOURNAL D’UN DEGONFLE, t. 8)
AVANT LE LABYRINTHE L’ORDRE DE TUER (L’ÉPREUVE : PREQUEL)
STEPHANIE LEDU, STEPHANE FRATTINI, JESS 
PAUWELS
Acquisitions 2015 Jeunesse
53 LES EXPERIENCES-CLES DES PETITS DEBROUILLARDS 2014
54 MYSTERE DE LUCY LOST MICHAEL MORPURGO 2014
55 CHAT ROUGE CHAT BLEU JENNI DESMOND 2014
56 COEUR SUCRE (LES FILLES AU CHOCOLAT, t. 5.5) CATHY CASSIDY 2014 20
57 DIVERGENTE, t. 1 VERONICA ROTH 2011 9
58 LE LOUP QUI VOULAIT CHANGER DE COULEUR ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2009 11
59 LA DISPUTE EDOUARD MANCEAU 2014
60 MAGDALENA, EMMANUEL RISTORD 2015
61 MOI DEVANT NADINE BRUN-COSME, OLIVIER TALLEC 2015
62 M. TIGRE SE DECHAINE PETER BROWN 2014
63 MAIS QUELLE IDEE PASCAL BRISSY, DIDIER JEAN, ZAD 2014
64 LE JOURNAL DE GURTY, VACANCES EN PROVENCE BERTRAND SANTINI 2015
65 JO WITEK, MARGAUX MOTIN 2015
66 MON GRAND-PERE CHRISTINE SCHNEIDER, GILLES RAPAPORT 2014
67 NIC ET LE PACTE DES DEMONS (LE MANOIR, t. 4) EVELYNE BRISOU-PELLEN 2013
68 MIRAGES (LES HERITIERS D’ENKIDIEV, t. 9) ANNE ROBILLARD 2014
69 LA PROPHETIE (LES ROYAUMES DE FEU, t. 1) TUI SUTHERLAND 2015 25
70 LE THEOREME DES KATHERINE JOHN GREEN 2012 12
71 LE CHANT DU FLEUVE (TERRE-DRAGON, t. 2) ERIK L'HOMME 2014
72 LE CHIEN QUE NINO N’AVAIT PAS 2014
73 PREMIER JOUR DE CLASSE (JE SUIS EN CE1, t. 1) MAGDALENA, EMMANUEL RISTORD 2013
74 OLE KONNECKE 2013
75 STEPHANE-YVES BARROUX 2015
76 J’HABITE ICI MICHEL VAN ZEVEREN 2015
77 DISPUTE A LA RECRE (JE SUIS EN CP, t. 2) MAGDALENA, EMMANUEL RISTORD 2011
78 LES GROS MOTS STEPHANE FRATTINI, COLONEL MOUTARDE 2015
79 NOS ETOILES CONTRAIRES JOHN GREEN 2013 4
80 GROS CHAGRIN REMI COURGEON 2014
81 DIVERGENTE, t. 3 VERONICA ROTH 2012 16
82 ALEX SANDERS 2015
83 PAMELA BUTCHART, MARC BOUTAVAN 2015
84 LES EMOTIONS ASTRID DUMONTET, ALEX LANGLOIS 2014
85 POPY LA TORNADE STEPHANIE RICHARD, JOELLE DREIDEMI 2015
86 ALEXANDRE ET L’INDOMPTABLE CHEVAL (LA CABANE MAGIQUE, t. 44) MARY POPE OSBORNE, PHILIPPE MASSON 2013
87 STEPHANE SERVANT, MARTA ORZEL 2014
88 PAT HUTCHINS 2014
89 LE CIEL NOUS APPARTIENT KATHERINE RUNDELL 2014
90 MIREILLE ANNE-FLEUR DRILLON, ERIC PUYBARET 2014
91 LE LOUP QUI AVAIT PEUR DE SON OMBRE ORIANNE LALLEMAND, ELEONORE THUILLIER 2013
92 LES DISPARUS DU CLAIRDELUNE (LA PASSE-MIROIR, t. 2) CHRISTELLE DABOS 2014
93 MA MERE, LE CRABE ET MOI ANNE PERCIN 2015
94 LE GROS GOUTER STEPHANE SERVANT, CECILE BONBON 2014
95 LE DEMENAGEMENT STEPHANIE LEDU, ROBIN 2014
96 UNE DENT PERDUE (JE SUIS EN CE1, t. 4) MAGDALENA, EMMANUEL RISTORD 2014
97 HEURE BLEUE ISABELLE SIMMLER 2015
98 ETATS-UNIS D’AMERIQUE 2015
99 MAMAN CHONCHON 2015
100 LA PRINCESSE DISPARUE (LES ROYAUMES DE FEU, t. 2) TUI T. SUTHERLAND 2015
ASSOCIATION NATIONALE DES PETITS 
DEBROUILLARDS
TOUS A VELO ! (JE SUIS EN CE1, t. 8)
PRIVEE DE RESEAU ! (MENTINE, t.1)
EDWARD VAN DE VENDEL, ANTON VAN 
HERTBRUGGEN
ANTON EST-IL LE PLUS FORT ?
OU EST L’ELEPHANT ?
PAS DE CADEAU A NOEL ?
NE CHATOUILLE JAMAIS UN TIGRE !
CHAT PAR-CI ; CHAT PAR LA
GARE AU RENARD !
CELINE BATHIAS-RASCALOU, PASCAL 
BALTZER
CHRISTINE NAUMANN-VILLEMIN, MARIANNE 
BARCILON
